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La elaboración de un objeto en particular de vestir es sin duda una labor que requier 
de destrezas y habilidad es por tal motivo, esta investigación está enfocada en el 
arte de la confeccion o elaboración del vestuario y sus complementos, el cual se 
basa en el estudio de la importancia del mismo, tomando como referencia la carrera 
de Diseño de Moda en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de 
Panamá, donde se hace una investigación aplicando la herramienta tipo encuesta  
a los estudiantes de la escuela   para la recolección de datos que ayudaron a 
establecer las condiciones que hasta ese momento afectara la enseñanza  
aprendizaje de los interesados  en el tema;   siendo éste el eje principal de la misma, 
los resultados fueron analizados y en base a ellos se elabora una propuesta que 
refuerza el aprendizaje a los interesados a optar por el título en confeccion del 
vestuario o Licenciado (a) en Diseño de Moda, esta se desarrollo se da a través de 
talleres secuenciales, enfocados en los tres elementos principales de la carrera 
como los son el vestuario en cualquiera de su tipología, los accesorios, joyería y sus  
complementos, como cartera, zapatos, sombrero, correas etc.  El interes es que los 
resultados de esta investigación sean tomados en cuenta por las autoridades de las 
facultadad y en la carrera  para que hagan las debidas correcciones tanto en el plan 
de estudio como en las otras áreas en la que el analisis dio como resultado la 
inconformidad de los estudiantes encuestados,  con el fin de que los mismo  que 
son el objeto y el sujeto de la escuela en mención, sientan sastifación con lo 
aprendido en el periodo de estudio y que al graduarse tengan un conocimiento vasto 
en el tema, el cual posteriormente les ayude a incursionar en el campo laborar ya 
sea para su propio emprendmiento o para alguna empresa que requiera de sus 
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       Este proyecto de investigación se ha realizado, para que  los estudiantes de la 
carrera en Diseño de Moda de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad de Panamá, valoricen la parte técnica del vestuario y su complemento, 
ya que éste conforma el eje principal de la ejecución del diseño plasmado en un 
lienzo.  La elaboración o producción de la vestimenta y sus accesorios conlleva gran 
destreza y habilidaden el proceso de los mismos, es por eso que en esta  
investigación analizará su importancia para los estudiantes: basado en los 
resultados que se logren en este estudio, se ofrecerá una propuesta que coadyuve 
a mejorar la calidad de aprendizaje, ya que el mismo  parece ser más complejo de 
lo que aparenta.  
 
       El documento está compuesto por cinco capitulos, presentado de la siguiente 
manera: Capítulo uno: plasman los antecedentes, los cuales muestran los 
lineamiento de lo que se investigó;  el problema que es la base para el levantamiento 
del estudio, la justificación, la cual expone los argumentamos para proceder con el 
mismo, y además, se desarrollan los objetivos que marcan la línea de lo que 
queremos lograr. También es importante mencionar las delimitaciones y las 
proyecciones o el impacto que tendrá esta investigación.   
 
       El cápitulo dos: Está conformado por el marco teórico cuyo contenido son los 
puntos de todos los temas que se relacionan con la presente investigación y sus 
respectivas referencias bibliográficas. 
 
       El capítulo tres: Presenta la metodología de la investigación; allí se desarrollan 
todos los pasos que se aplicarán para la recolección de información y análisis, 





       En el capítulo cuarto: Se realizan los análisis de resultados, ésta es la fase de 
ejecución donde una vez terminado el proceso de recolección de datos, se analizan 
y se describen con cuadros y gráficas tambien explican ampliamente todos los 
detalles de lo investigado.  
 
       El cápitulo cinco:  Incluye la propuesta de nuestro proyecto, con su título, la 
justificación el contenido, la descripción de la misma y sus objetivos. 
 
       Este último cápitulo consite en la secuencia de talleres que se inician con 
aprendizajes básicos como con las medidas y el desarrollo paso a paso de cada 
artículo o pieza. El planteamineto del mismo responde a que, en los estudios 
relizados, los estudiantes mostraron un gran interés por el aprendizaje y 
reforzamiento en la confección o elaboración de los diseños, tanto del vstuario como 
el de sus complemntos, considerando asi qué la parte técnica del mismo es la más 
importante del proceso; con esta investigación se logran conocer algunas 
inquietudes de los estudiantes de la carrera.  El título del proyeto es “Talleres 
Secuenciales de Producción del Vestuario y sus Complemento” y el objetivos es,        
proponer a los estudiantes a través de los talleres  las habilidades y destrezas que 
se requieren para la elaboración del vestuario y su complementos. Jutificando así, 
la realidad compleja de la parte técnica, con la que se enfrentan los estudiantes 






































1.1. Planteamiento del problema 
 
       La carrera en diseño de moda de la Facultad de Arquitectura y Diseño en 
la Universidad de Panamá abarca muchos campos dentro de ella, como es la 
producción del vestuario y su complemento, comprendiendo este último como 
los accesorios que se utilizan con la vestimenta, sin embargo, la  confección 
de los mismos dentro de su complejidad, requieren de una habilidad y 
destreza para lograr un producto de buena calidad y bien elaborado, situación 
que al parecer es más compleja para la mayoría de las personas que  
incursionan  en este mundo de la moda, en especial cuando se trata de que 
sus ilustraciones de los diseños se lleve a la realidad, lo que se complica para 
los estudiantes de la carrera, que al no tener el vasto conocimiento en la 
confección  de todos los elementos que comprende la profesión, sienten que 
se les convierte   en un dilema para que el desarrollo de esta ocupación; por 
lo anteriormente explicado, nos hacemos la siguiente pregunta: 
 
       ¿Cuál es la importancia de la elaboración del vestuario y sus 
complementos para los estudiantes en la escuela Diseño de Moda, en la 
facultad de Arquitectura y Diseño de la universidad Panamá? 
 
1.2. Justificación e importancia 
 
       Los diseñadores de moda se enfrentan a una realidad eminente en 
cuanto a la producción o confección del vestuario, dado que la carrera dirige 
el perfil del estudiante al dibujo funcional de los mismos. A pesar que la 
primera etapa en la carrera está dirigida al técnico en confesión de vestuario, 
los estudiantes no parecen entender la importancia de esta faceta, dada a la 
complejidad de la misma, dejan de lado q dicha actividad es el eje principal 
de todo profesional dentro de su carrera, por ende el estudiante al finalizar su 
estudios se encuentra en una difícil situación en relación a los diseños 




preparación del estudiantes en el tema, menos puedan dirigir a la personas o 
empresas que le reproducen sus diseños.   
 
        El propósito de este proyecto es que los estudiantes de la escuela en 
mención puedan prepararse lo mejor que puedan en cada una de las etapas 
que conlleva la elaboración o confección del vestuario y sus complemento 
para lo cual se requiere un procedimiento paso a paso que dé como resultado 
una pieza bien elaborada y con los mejores estándares de calidad. Para 
lograrlo se necesita mucho interésnde los participantes  y un plan  que 
conduzca al estudiante a la práctica efectiva y al desarrollo del mismo, con 
nuevas técnicas y desde otras perspectivas, el contenido de dicho 
planteamiento debe incluir holísticamente desde el inicio, el primer paso en la 
confección de la pieza hasta el último detalle que requiera la misma, ejemplo 
de ella  sería repasar desde, el uso de la cinta métrica tanto para tomar las 
medidas en el cuerpo como para medir en el patrón o molde.  El léxico 
correcto de todo el vocablo utilizado en dicha actividad, la enseñanza de todo 
los tipos de patrones que se utilizan para lograr de manera más rápida y fácil 
un resultado excelente, la elaboración de las prendas o accesorios en 
diferentes técnicas que lleven a buenos resultados y con diferentes 
materiales, para este último punto es muy importante el aprendizaje del 
tratamiento que debe tener cada uno de los materiales con los que se 
elaboran las piezas ya sean vestidos o accesorios, entiéndase este último 
como zapatos, cartera, correas, sobreros,  joyería, bisutería etc.  
 
        Se hace observación de que, si bien es cierto que en la carrera de diseño 
de moda, en los planes de estudios está incorporado el proceso de 
enseñanza de la elaboración y confección del vestuario y su complemento, 
ésta abarca la magnitud de tal actividad, dejando claro que la preparación 
debe ser más amplia y para ello nuestra propuesta va dirigida a reforzar este 
aspecto, con lo que se  eleva la importancia de dicha actividad.     





   
       Este estudio se realizará con los estudiantes y docentes de la carrera en 
Diseño de Moda de la facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de 
Panamá, la cual está ubicada en el área de la ciudad de Capital, 
específicamente en El Cangrejo, Corregimiento de Bella Vista,   Panamá 
distrito de Panamá. 
 
1.3.1. Proyecciones de la investigación 
 
       Con este proyecto se pretende hacer conciencia para que los aprendices 
o personas que incursionan en el complejo mundo de la moda tomen 
conciencia de la importancia de la confección o producción del vestuario y 
sus complementos, ya que dicho aprendizaje formaría parte del conjunto de 
información que un diseñador de moda debe manejar como la carta magna 
dentro de sus conocimientos para el mejor desenvolvimiento en este 
maravilloso arte, que no solo se limita a plasmar  un lindo dibujo en un lienzo 






 Valorar la Importancia de la confección del vestuario y sus 
complementos como parte fundamental de los diseños para los 
estudiantes de la licenciatura diseño moda en la universidad de 
Panamá.  
 
 Proponer en los estudiantes a través de talleres  las habilidades y 
destrezas que se requieren para la elaboración del vestuario y su 
complemento.    






 Determinar si los estudiantes de la carrera en diseño de moda se 
encuentran motivado a la elaboración y producción del vestuario y sus 
complementos.  
 
 Identificar los aspectos fundamentales de la confección del vestuario y 
sus complementos para que los diseños ya terminados sean 
satisfactorios o atractivos. 
 
 Demostrar la importancia de la producción del vestuario y sus 
complementos y en la búsqueda de un resultado consono a los diseños 
plasmados en el lienzo con las características más apegadas al mismo   
 
 Promover la confección de vestuarios y sus complementos dentro de 
la escuela de diseño de moda tomando en cuenta la conceptualización 
que se desarrolla dentro de la actividad.      
 
 Motivar a los participantes para que puedan desarrollarse con mejor 
facilidad en la confesión de la vestimenta y sus accesorios.  
 
 Reforzar a través de los talleres las habilidades y destrezas  












1.5. Hipótesis general 
 
       La importancia de la elaboración del vestuario y sus complementos para 
los estudiantes en la escuela diseño de moda, en la facultad de Arquitectura 
y Diseño de la Universidad de Panamá es por la falta de interés de los 
estudiantes de la carrera, en la confección y producción para mejorar la 


















2.1. Antecedentes del problema 
 
       En nuestro país la carrera de diseño de moda es relativamente nueva, 
sobre todo en la universidad de Panamá, en la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, por ende cuenta con pocos estudios científicos sobre los diferentes 
temas que abarcan los planes de estudios de la carrera en sí; sin embargo, 
en enta investigación se han encontrado algunos documentos que contienen 
informacion que sirven de referencia y que ayudan a enriquecer nuestro 
proyecto, el documento Industria de la moda, Producción y Materiales de 
Carlos Fernando Rojas Navia, ingeniero industrial ilustra un tema referente a 
la producción en masa para, lo cual explica una serie de pasos que se deben 
seguir en el momento si se decide iniciar  la fabricación de las misma.   
 
       Por otro lado, en algunos documentos relacionados al tema, los mismo 
han sido desarrollado por personas y organizaciones de otros países.  El 
documento de Vestuario y Confección Textil, está dirigido a un programa de 
formación diferenciada, técnico profesional la cual es una propuesta que 
plantea el Ministerio de Educación de Chile, con el propósito de brindar el 
aprendizaje en el área técnica, al estudiante de tercer y cuarto año de 
educación media; Esta el objetivo de: 
 
       “Elaborar diseños básicos de artículos textiles y de vestuario, utilizando 
herramientas manuales e informáticas de diseño, aplicando cánones de 
figura humana según sexo y edad, tendencias de la moda e innovaciones 
con tipos de tela, colores, insumos y productos requeridos. 
 
Otros objetivos planteados son: 
       Confeccionar artículos textiles y de vestuario, de acuerdo con la 
secuencia de operaciones definidas en la ficha técnica y los insumos 
requeridos, utilizando la maquinaria apropiada, controlando la calidad y la 





       Ejecutar terminaciones, planchado y empaquetado de artículos textiles y 
prendas de vestir, utilizando la maquinaria apropiada, seleccionando los 
insumos y definiendo la secuencia óptima de acuerdo con la ficha técnica.  
 
       Este documento también contiene la propuesta con su programa 
desarrollado, para la oferta del currículo, de acuerdo con el perfil de los 
estudiantes al culminar los estudios. 
 
       También encontramos en la página web (Scribd, s.f.) que el Ministerio 
Social de Trabajo de chile cuenta con un plan formativo de Corte y 
Confección de Ropa Industrial, la cual es una propuesta que ayuda a la 
capacitación de las personas interesas en el aprendizaje de la confección y 
producción del vestuario en sus diferentes categorías, que comprende ropa 
para mujer, hombres y niños.       
 
       En cuanto a los complementos del vestuario, entiéndase éste como los 
accesorios, tanto de joyería como de calzado, bolso, sombreros y guantes, 
hasta este momento no hemos encontrados ningún documento que describa 
lo referente a de calzados y bolsos, en los lugares que hemos visitados 
(biblioteca) sin embargo, a través de la web (Inaes, s.f.) pudimos leer 
documentos como lo es Calsado de Cuero,  que ilustra temas referentes al 
calzado, uno de esos documento es, el estudio del mercado que ha sido 
realizado por la  Oficina Económica y Comercial bajo la supervisión de la  
embajada de España en São Paulo. Este documento solo se limita  la parte 
del comercio, mas no la elaboración de los mismo. 
 
       En cuanto a la joyería, se encuentra un documento que tiene como título 
Diseño de joyería: Paso a Paso, de los autores Savoir Lou Andrea, Asensio 
Paco, Alcaraz Pla Marta con los temas en diseño de platería, metales 






2.2. Conceptualización de la confección del vestuario  
 
        El termino Vestuario según la Real Academia de la Lengua Española, 
“es una prenda con que se cubre el cuerpo”. Este concepto de la 
vestimenta abarca muchos aspectos que van desde el uso de ella y el 
mensaje que se quiera trasmitir, la psicóloga Lorena Montenegro (2009) 
nos dice en su trabajo de grado que;  
 
       “Los mensajes que se trasmiten con la indumentaria del siglo 
XX son; Masculinidad, feminidad, madurez sexual, inmadurez, 
dominio, sumisión, inteligencia, conformidad, rebelión, profesión, 
origen, riqueza, salud y edad. No obstante, cabe destacar que 
cada vez más surgen otros mensajes que enviamos a la sociedad 
Atravéz de la ropa cabe; destacar que en la actualidad se ha 
mezclado muchas tendencias, lo cual en ocasión hace más 
complicado su interpretación”. Pag, 25 
 
       Dentro de todo este contexto de la vestimenta y sus complementos 
como tal, se puede decir que, sea considerado como un elemento más de 
la vida cotidiana del ser humano, lo importantes es que cada uno desea 
vestir bien dentro de los diferentes enfoques, estilos o tendencias  y para 
eso se necesita, que, no importa cuál sea la indumentaria debemos  
elaborarla con los altos estándares de calidad exigidos por el cliente, en 
esta línea se tiene la confección del vestuario o producción del mismo, la 
conceptualización de esta se caracteriza por ser la parte más importante 
de este campo. 
 
2.3. La conceptualización del complemento del vestuario 
 
Se define el complemento del vestuario, como  aquellos elementos que 




un toque de elegancia al mismo y los zapatos, carteras o bolsos, sobreros 
y guantes, son los coplementos del vestido, en el caso de los accesorios, 
Cecilia Bembibre (2010) lo define asi,  
  
“El término accesorio hace referencia a todo aquel elemento u objeto que se 
utiliza para complementar otra cosa y que es opcional tener en cuenta. El 
accesorio es siempre un auxiliar de aquello que es central y esto puede 
aplicarse a un sinfín de elementos de diferente tipo, aunque hay determinados 
ámbitos o expresiones en las que la palabra accesorio se usa con mayor 
frecuencia”. 
 
       En efecto son los objetos que complementan con otra cosa incluyendo la 
vestimenta, y a pesar de que su uso no es de prioridad podemos decir que 
han llegado a ser una parte importante a la hora de vestir, con el paso de los 
años su uso forma parte del complemento que le da un toque muy particular 
llegando a cambiar el carácter, de manera que la proyección sea una mezcla 
de dos o tres estilos, ya sea que esta sea favorable o no a la persona que lo 
use.  
 
      En El internet se puede encontrar algunos artículos de ciertas  personas 
que opinan que el complemento del vestuario es muy importante y que 
inclusive estos pueden llegar a arruinar o no el estilo, según la combinación 
que hagamos, en el artículo sobre la Importancia de los Complementos en el 
Vestuario, la asesora de imagen Débora Ramírez (2015) nos comenta lo 
siguiente.   
 
        “La utilización de los complementos de manera adecuada, un 
punto para tener en cuenta, nos pueden aportar diferentes estilos 
dependiendo de qué tipo llevemos y como los combinemos. La 




básico o más informal puede dar lugar a un look más clásico o formal, 
a uno más moderno e informal o incluso algo más “chic” 
 
       Reafirmando totalmente la opinión de la acesora Ramírez (2010) 
podemos decir que el complemento del vestuario es un factor muy importante 
en la vestimenta hay, que considerarlo como el elemento que le dará ese 
toque especial y el estilo que buscamos cuando nos pongamos ese atuendo 
que de una manera u otra determinará quiénes somos y como queremos  
proyectarnos, no solo por  sentirnos bien con nosotros mismos, si no también 
por el mensaje que se está trasmitiendo a los demás a través del vestuario. 
Al hacer las combinaciones de un vestuario con un elemento que pertenezca 
a un estilo de otra categoría, estamos dándole vida a uno que es único y con 
el cual las personas se identifican, ver imagen N°1 en anexo 1.  
 
     Como pueden ver en la imagen presentada, el vestido pertenece   a un 
estilo formal y los elementos como las zapatillas o tenis, el bolso o cartera y 
sus lentes o gafas pertenecen a otra categoría dando como resultado el estilo 
Streetwear (ropa de calle) que es el más usado ya que se considera que es 
práctico y de alguna manera cómodo a la hora de vestir.   
 
2.4. Importancia de la confección o producción del vestuario y sus  
complementos.  
 
       Este concepto de la confección o producción  del vestuario y sus 
complementos es muy amplio, dado a que en cualquier técnica que sea su 
elaboración debe ser con todos los estándares de calidad,  ésta a su vez se 
clasifica en diferentes procedimientos, en el caso del vestuario la ropa  Preta-
porte (Listo para llevar) se define como la  que se confecciona a grandes 
escala o mercado en masa,  también  la alta costura que es aquella que se 
confecciona a la medida de la persona,  existe otra línea de vestuario que es 
la cien por ciento artesanal, esta es aquella que se confecciona a mano, y los 




diferentes estilos y diseños y para ocasiones múltiples con diferentes 
materiales siendo este últimos de gran importancia para la confección de los 
mismo dado  que según el o los componente de los que estén fabricado, se 
deberá utilizar algunas herramientas específicas y el algunas ocasiones hasta 
muy sofisticada, para poder elaborar tanto la ropa como el completo, sin 
embargo, algunos materiales son tan amigables que se pueden trabajar a 
manos sin ninguna complicación.    
 
         Siguiendo con el tema tenemos que la producción textil ha crecido 
espontáneamente así lo deja saber el ingeniero Ing. Raúl Bustamante C, en 
su artículo de la revista Aladyr (2016) 
 
       “Las empresas en el ámbito de producción textil han crecido 
exponencialmente dentro de un mercado informal en donde han 
obtenido una evolución y desarrollo que superó todas las 
expectativas, convirtiéndose en todo un dinamismo comercial que no 
ha sido paralelamente acompañado por un desarrollo estratégico 
empresarial. Por el contrario, estas empresas son guiadas 
empíricamente por empresarios que desarrollaron sus habilidades 
en el día a día, basados en la experiencia y la educación. Asimismo, 
dado que los mercados globales tienen diferentes demandas y estas 
a la vez son extremadamente cambiantes, se debe lograr la 
diversidad y satisfacer a las demandas producidas por los nuevos y 
flexibles mercados. La calidad de la confección también resalta tanto 
por el esfuerzo permanente de los empresarios del sector para 
mantenerse actualizados tecnológicamente”  
 
       Es interesante lo que  plantea Bustamante, en referencia a la evolución 
del mercado textil, que no es ajeno a lo que ha sucedido y sigue sucediendo 
en nuestro país, sobre todo cuando menciona los mercados globales y su 




campo para que de una manera u otra podamos mantenernos dentro de los 
parámetros de las exigencias del consumido,r que al final del día es quien  
ubica  el nivel de preferencia o por el contrario influyen en la desventaja,  tanto 
en lo que a vestimenta se refiere como a su complemento. 
 
2.5. Mercado de manufactura en Panamá. 
 
       En Panamá existen fábricas de textil a grandes escalas, como también 
existen algunas que solo son pequeños talleres donde se confeccionan para 
un mercado limitado y en algunos casos, algunas de esas manufactureras 
confeccionan solo un estilo de vestuarios como los uniforme o vestimentas 
varios, tal es el caso de Confecciones Marggie, “una fábrica textil panameña 
con 42 años en el mercado donde le ofrecemos una atención personalizada 
a todos nuestros clientes. En esta textilera se elaboran vestuario de diferentes 
categorías como lo muestra la imagen n° 2 en el anexo n° 1         
                                                                                 
       Las confecciones de esta fabrica son en diferentes categrorias como 
uniformes para diferentes sectores,  ropa casual etc, se puede decir que esta 
empresa es unas de las más reconocidas en el mercado a nivel local, por los 
años de servicio que tiene y la cual está a la vanguardia, ya  que cuenta con 
su pagina web donde se dan a conocer,  mostrando el producto que ofrecen. 
 
       En otro tema,  no menos importantes dentro del maravilloso mundo del 
arte de la confección y producción del vesturio,  el ingenireo Carlos Fernado 
Rojas Navia ( 2014) nos presenta el documento “Industria de la moda 
Produccion y Materiales”,  donde desarrolla paso a paso el procedimiento 
para la elaboracion del vestuario del mercado en masa y nos ilustra lo 
siguiente;  
 
      “ El prosedimiento para el desarrollo de las generalidades en la 
programacion de insumos y bases textiles la descripción de insumos 




inventario mas las generalidades y programacion de desarrollo de 
colecciones incluye la gestión y abastecimiento del corte y el sistema 
de produccion en la industria de la confección”.  
 
       Hemos tomado como referencia todo los títulos de los capítulos dentro 
del contenido del documento en mención, dado a que el contenido es muy 
amplio con buena e intructiva información, relevante para el proceso de la 
produción del vestuario de cualquier categoría, tomando en cuenta que esta 
misma, sea de procedimiento industrial.   
  
2.6. Costura tipo artesanal 
  
       La definición  de costura según, Cecilia Bembibre (2010) 
 
“Se entiende por costura a aquella actividad o proceso mediante el 
cual se unen telas y tejidos a través de hilos. La costura es sin dudas 
uno de los principales inventos del hombre a la hora de sumar confort 
a su estilo de vida ya que la misma le ha permitido desarrollar prendas 
y vestimentas que cubrieran su cuerpo de manera más segura y 
duradera, es decir, la costura permite que una tela no se desprenda 
de otra. 
 
La costura puede ser rastreada, ya en los tiempos prehistóricos 
cuando el hombre cosía piezas de cueros animales de manera muy 
primitiva para poder llevarlos sobre su cuerpo y así abrigarse y 
cuidarse de las inclemencias climáticas. Pero claro, con el correr de 
los tiempos y la propia evolución del hombre, la costura comenzaría a 
tener una misión asociada al embellecimiento y la moda, o sea, el 
hombre comienza a usar la costura ya no para satisfacer una 
necesidad primaria y básica como era abrigarse para no morir sino 





        Definitivamente que la costura de tipo artesanal es muy valiosa, pues el 
esfuerzo la destreza y habilidad, es más que una simple manualidad de 
creación perfecta, es también dejar en cada puntada el cuerpo y el alma 
plasmada en un material insípido y sin forma para transformarlo en un arte 
que no solo es para deleite, sino que también es funcional en la mayoría de 
los casos, no solo se aplica en un lienzo textil, sino que también se utiliza 
para unir piezas que forman una prenda, ya sea de vestir o de cualquier uso, 
existen diferentes tipo de costura para este propósito, estas son algunas y las 
más usadas puntada recta, zigzag, festón etc. Ver imágenes N° 3,  4 en anexo 
N° 2                  
                        
2.7. Fabricación industrial de accesorios, zapatos, carteras entre otros.  
 
       La elaboración de los complementos del vestuario es un proceso que al 
igual que la ropa es un poco compleja y requiere de la destreza y  habilidad 
en caso que su confección sea de tipo artesanal, sin embargo la mayoría de 
las producciones son de tipo industrial por el difícil proceso que conlleva las 
misma, además de que, se pueden elaborar cantidades en menos tiempo y 
de esa manera el costo es más accesible, de igual manera en la mayoría de 
las empresas que se dedican a la fabricación tanto de calzado, como de 
cartera, sombreros y otros, necesitan la mano de obra preparada para tal 
propósito, algunas de las empresas de fabricación de calzado son dirigidas a 
diferentes categorías,  sin embargo en nuestro país existen muy pocas   
empresas que confeccionan este tipo de producto por que la mayoría de los 
diseñadores,  compañía o personas  interesados en este rubro recure a 
solicitar los servicios a otros fabricantes por diferentes motivos así lo afirma  
Luis Miguel Ávila en el artículo de la página web del periódico del Panamá 








Industria De Calzados A Punto De Desaparecer. 
 
Las importaciones deliberadas, la dificultad para obtener la materia 
prima, los altos costos de producción y las nuevas exigencias 
legales en el país son algunos de los motivos que han hecho que 
la industria de confección de calzados en Panamá esté afectada.  
Esta situación ha hecho que más de 20 empresas que se 
dedicaban a esta actividad hayan desaparecido del mercado y las 
que todavía continúan en la confección de zapatos hayan bajado 
sus ingresos debido a esta situación. 
De acuerdo con el último informe de la Contraloría General de la 
República, el curtido y adobo de cueros usados para la fabricación 
de maletas y calzados ha bajado su volumen, precio y valor en un 
8.4%, 22.4% y 28.8%, respectivamente, en 2015.  Mientras, hasta 
marzo de este año, el índice de precio al consumidor (IPC) de los 
calzados que se venden en el país bajó tan solo 0.01%, pasando 
de 96.2% en febrero a 96.1% en el tercer mes de este año. 
Actualmente, obtener un par de calzados en Panamá ronda entre 
los $10 dólares y los $150 dólares o más dependiendo del tipo de 
zapato y su calidad, $0.35 aproximadamente, cuesta el decímetro 
de cuero en Colombia, en Panamá está en $0.70.  De acuerdo con 
Álvaro Palomino, gerente de Silvia Calzados Panamá, esta 
situación que se está dando con el sector de calzados tiene que 
ver con lo duro que es en nuestro país obtener la materia prima 
para crearlos.   "Conseguir los cauchos para las suelas, la cuerina 
y los demás accesorios que se necesitan para crear un 
determinado calzado resulta más elevado en Panamá que por 
ejemplo en Colombia en donde es más barato obtenerlos en casi 
un 50%", destacó Palomino. El ejecutivo de Silvia Calzados agregó 
que, por ejemplo, el cuero para hacer calzados en Colombia está 




panameño ronda los 70 y 75 centavos.  Sumado a esta situación, 
Palomino resaltó que hay otras piezas para crear zapatos que no 
se obtienen en Panamá, como, por ejemplo, las hormas (pieza 
para darle forma al calzado) las cuales hay que mandarlas a pedir 
a países como España, Perú, Colombia y Argentina a un costo de 
$8 dólares el par.  El experto destacó que todo este tipo de 
situación hace que los empresarios se inclinen más por vender 
calzados importados que por confeccionarlos.   
Por su parte, Karla Amaya, de Fábrica de Calzados Panamá, 
destacó que la afectación que está teniendo el sector de 
confección de zapatos en el país tiene que ver con lo costoso que 
es producir estas prendas de vestir en el país.   Añadió que 
mantener este tipo de maquinarias representa grandes sumas de 
dinero, además de contar con un equipo de expertos que sepan 
manejarlas, algo que en Panamá es muy difícil de conseguir. 
Amaya manifestó que esta situación, en el caso de la empresa que 
ella representa, los llevó, desde hace unos tres años, a dejar de 
fabricar zapatos para dedicarse a venderlos importados de otros 
países porque les resulta más factible y les da unos mayores 
índices de ganancias. 
 
Entre tanto, Julia Cedeño de Deese Calzados (confecciones de 
botas de trabajo) destacó que otro punto que los está afectando es 
la imposición de las autoridades locales de obligar al sector 
constructor panameño a comprar botas de una determinada 
especificación, las cuales son confeccionadas en China. Agregó 
que, de seguir dándose esta situación, el cierre de empresas que 
se dedican a esta actividad seguirá aumentando y se le sumarán 





Para Olmedo Estrada, presidente del Colegio de Economistas de 
Panamá, la industria del calzado en Panamá, desde hace unos 15 
años a la fecha, ha venido en decadencia, y la tendencia de la 
misma es desaparecer.  Agregó que esta actividad a nivel 
internacional con las economías de escala ha dejado muy por 
debajo lo que es la competitividad en cuanto a calidad y cantidad 
de calzados que se producen.  Destacó que con la apertura de los 
mercados se ha dado una proliferación de empresas importadoras 
de calzado al país a través de la Zona Libre de Colón (ZLC), lo que 
ha afectado a las empresas locales e impulsándolas a tener que 
importar calzado para obtener ganancias y no desaparecer del 
mercado.  Agregó que esta actividad para los años 80 y principios 
de los 90 en nuestro país era tan pujante que incluso se llegó a 
exportar zapatos hechos en suelo panameño a otros mercados del 
mundo, algo que en estos momentos está difícil que vuelva a 
suceder. 
Ya son pocas las empresas en Panamá que se dedican a la 
actividad de confeccionar calzados, ya sea de vestir o de trabajo. 
 
Como se ha podido comprobar  en este artículo de Ávila, el cual es el 
contenido de una mini investigación sobre la industria del calzado en este 
país, es preocupante el tema porque las nuevas generaciones de 
emprendedores en este campo, deberán desarrollar estrategias que los 
ayude a participar en el mercado del mismo, pero se puede  decir en cuanto 
a demás artículos como sombrero, carteras y otros, su fabricación  es más de 
tipo artesanal que industrial, no se encuentra ningún fabricante de mercado 







2.8. Elaboración Industrial de accesorios la joyería en diferentes 
materiales.   
 
       El arte de elaborar joyería y bisutería resulta ser muy interesante y a la 
vez requiere de muy buena destreza y habilidad para desarrollar una pieza 
sobre todo cuando ésta es de un tamaño muy pequeño y lleva detalles 
relevantes que le den ese toque tan especial o particular,  la fabricación de 
estas obras de arte son más de tipo artesanal que industrial, en nuestro país 
no encontramos ninguna empresa que se dedique a la fabricación industrial 
de los mismos, cada obra es única aun cuando se elaboren varias de un 
mismo diseño, las réplica no parece ser tan exacta al modelo o a la anterior, 
hablar de joyería o bisutería tenemos que decir que está compuesta por 
cuatro o  cinco elementos que son El collar, pulsera, sortija, aretes o 
pendientes, algunas veces se confeccionan a juegos como comúnmente le 
decimos, es decir que el collar con los aretes o pulseras se hace con el mismo  
diseño o por lo menos dentro de la estructura de cada pieza lleva elementos 
característicos del diseño de la otra prenda, a veces los juegos pueden varía 
según sea la idea del diseñador o al gusto de la persona que desea usarlo 
por ejemplos: collar con aretes o pendientes, collar con sortijas, pulseras con 
sortijas o aretes con pulseras  en fin la variedad es al gusto, como reza el 
dicho, para gusto los colores. 
 
       En otro aspecto, el arte de la joyería y la bisutería la imaginación es lo 
que sobra. Para elaborar estas obras de artes se utilizan materiales que van 
desde los metales, vidrios hasta piedras preciosas y en algunos casos telas 
e hilos, materiales de la naturaleza como los son las semillas y las de animal 
tal es el caso de las escamas de pescado y otras que son del mar con las 
canchas, etc.  
 
       No es difícil imaginarse de que material se puede fabricar una prenda por 
que la tendencia de hoy día es que cualquier cosa que sea manejable se 




y le dé un toque armónico que incite a las personas que lo observan a 
descifrar quién eres o quien quiere ser, pues desde los tiempos inmemoriales 
cuando las antiguas culturas las utilizaban como símbolos de riquezas, en 
Wikipedia encontramos el siguiente párrafo:  
 
 “En la mayoría de las culturas, las joyas son vistas como un 
símbolo de riqueza. Los materiales y el trabajo necesarios para 
fabricarlas hacen que tengan de por sí un valor intrínseco, el cual 
las ha hecho susceptibles de ser utilizadas como forma de 
acumular riqueza en grandes cantidades”. 
 
       Lo cual confirma la idea que se menciona anteriormente, pero no solo es 
para acumular riqueza también eran símbolos de poderío como en la época 
de los egipcios, “ La joyería desempeñó diferentes funciones en Egipto. 
Tenían mucha afinidad con la joyas , para ellos era por naturaleza, algo 
hermoso, la joyería tenía un significado religioso y mágico en el mundo de los 
antiguos egipcios, las usaban para proteger al portador del mal, Alejandro 
Glade Reyes (2016), se puede decir que es fenómeno predomina hoy día la 
joyería determina estatus social que de las personas aun cuando esta no 
tenga riquezas, una persona que utiliza un joyero de materiales fino y 
costosos como son las de oro y piedras preciosas se proyecta como una 
persona con elegante y aristocrática.  
 
       Son muchas las culturas que han utilizados la joyería con diferentes fines 
y propósitos siendo así objetos de valor para quien las posee, y atreves del 









2.9. Accesorios de confección artesanal en Panamá. 
 
       En Panamá aexisten grupos de artesanos que desarrollan y crean 
diferentes tipos de accesorios que van desde joyería bisutería y calzados y 
diferentes elementos que complementa el vestuario Folclórico y cualquiera 
otra vestimenta con estilo diferente, algunos de los q podemos mencionar son 
los orfebres que desarrollan la joyería que es utilizada con la vestimenta 
típica, estos están  radicados en diferentes puntos del país, la joyería es de 
metal ya sea de plata, oro y en   aleaciones como el cobre y bronce etc. Tal 
es el caso del artesano Carlos Arauz, “Quien desde 1952 ejerce esta 
profesión en Panamá que lo acogió con los brazos abiertos y en donde ha 
cosechado muchos frutos producto de su esfuerzo y sello de calidad” Sttrick.  
ver imagen N° 5 en anexo N° 3 
 
       Por otro lado, también existen los grupos indígenas como los son los 
Gunas y los Ngöbe Buglé que confeccionan preciosas obra de artes con 
diferentes materiales como chaquira o chaquirones, ver imagen N° 6 anexo 
N° 3  
 
       En cuanto a los otros accesorios como los calzados en diferentes lugares 
del país existen pequeñas fábricas que elaboran diferentes tipos de calzados 
en diferentes materiales  podemos encontrar locales pequeños que se 
dedican a la confección de zapatos tipo artesanal que su uso es dirigido al 
vestuario folclóricos y otros que son de estilo casual y con materiales de 
cuero, estos locales se encuentran localizados en algunos sectores como lo 
es el mercado de artesanía en la 5 de mayo y en la Salsipuedes en calidonia 
distrito de panamá por mencionar algunos, ver imagen  N° 7,8   anexo N° 4                                        
           
          En los accesorios como las carteras y sombreros etc.  Se tiene una 
variedad que son confeccionados por artesanos de la localidad que se 
encuentran en diferentes lugares de nuestro país, los cuales son elaborados 




telas, cuero etc., y los de confección de materia extraída de la naturaleza 
como las matas que luego son procesadas con técnicas rudimentarias que 
han perdurado en las generaciones. Todos estos productos son 
confeccionados por mujeres y hombres que han heredado este arte de sus 
familias y el cual es deber de nosotros continuar con este legado para que no 
muera a atreves de los años. Ver imagen N° 9,10 en  anexo N° 5 
 
2.10. Estructura curricular de la Licenciatura en Diseño de Moda de la 
Universidad de Panamá. 
 
      En la página web de la facultadad de Arquitectura y Diseño se 
presenta la  siguiente información; 
 
        La carrera de diseño de moda es relativamente nueva en 
Panamá, se inicia en una universidad privada de la localidad 
abriendo el preámbulo de lo que hoy es un sueño hecho realidad 
en la Universidad de Panamá, recibida por  la facultad de 
arquitectura, aprobada en el consejo académico N° CA-47-09 del 
18 en noviembre del 2009 y posteriormente abre sus matrículas en 
febrero del el año 2010, la cual es bien acogida por la población 
interesada en dicha carrera, para ello el consejo a cargo en ese 
momento, traza los lineamiento para el desarrollo  del currículum el 
cual es consensuado según las necesidades del perfil de la 
población estudiantil que desea aplicar para dicha carrera.  Entre 




       Formar profesionales de alto nivel académico y técnico en el 
campo del diseño de vestuario y accesorio, con las destrezas y la 
habilidad para el diseño, organización, programación, planificación 




       La carrera tiene un tiempo de duración de cuatro años consiste 
en licenciatura y dos y medio el técnico, se labora en el turno 
nocturno y dictan los talleres en:  
 Diseño vestuario y accesorios 
 Costura 
 Patron digital 
 Dibujo asistido por computadora (2D 
 Práctica supervisada    
 
       Para ingresar a la carrera necesita los siguientes requisitos, 
diploma de bachillerato, prueba de conocimiento académicos 
(PCA), y prueba de psicología GATB. 
 
       Al teminar la carrera estará preparado a nivel de competencia 
en los siguientes campos, 
 Creativo y Director de Departamento de Diseño y 
Producción.  
 Diseñadores de Prototipos, Creador y Director de su 
propia empresa.  
 Como Coordinador y Supervisor de detalles de 
confección Artesanal e Industrial. 
 
2.11.   Reseña de la Facultada de Arquitectura y Diseño 
 
       En la página web de la facultad de Arquitectura y Diseño se encuentra el 
siguiente contenido; 
 
       Los antecedentes de la Facultad se encuentran a inicios de la 
década de los cuarenta cuando “el doctor Octavio Méndez Pereira 
me pidió realizar el plan de estudio para lo que sería la escuela de 




En 1943 se realiza la primera matrícula de estudiantes de 
Arquitectura que se incorporaron a la Facultad de Ingeniería, 
denominándose a partir de ese año Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura y se nombra al Arq. Bermúdez como primer director de 
la Escuela de Arquitectura. En sus inicios las clases se impartían en 
el Instituto Nacional después de las cinco de la tarde y la carrera 
tenía una duración de siete años. 
  
       A principios de los años cincuenta se termina de construir los 
primeros edificios en el actual campus central universitario entre los 
que se encontraba el edificio de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, y que hoy ocupa la Facultad de Enfermería. Las 
carreras funcionaban como escuelas separadas incluso ocupaban 
pisos diferentes del mismo edificio. La primera promoción de 
estudiantes de arquitectura se realizó en el nuevo Campus 
Universitario en el año 1950. 
 
      Anualmente, para celebrar las novatadas, la Facultad realizaba 
el “Baile de los Perros” porque la Facultad tenía como mascota un 
perro bulldog. Al separarse Ingeniería y Arquitectura como 
facultades, Arquitectura mantuvo como mascota al bulldog e 
Ingeniería asumió como mascota un pastor alemán que hoy día se 
conserva en las respectivas facultades. 
 
       En 1962 con el objetivo de lograr su desarrollo académico se 
gestiona la separación de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
obteniendo la Facultad de Arquitectura su plena autonomía por 
mandato del Consejo General Universitario, el 18 de mayo de 1962, 
siendo su primer Decano el Arquitecto Ricardo J. Bermúdez. Se 




los grupos nocturnos existentes, incrementándose la matrícula en 
más de doscientos estudiantes. 
 
       A raíz del cierre y posterior reapertura de la Universidad en 1969 
se establece una política de puertas abiertas y la Facultad recibe casi 
cuatrocientos estudiantes de primer año. En 1973 cuando se 
cumplían los plazos para el uso de préstamos internacionales para 
instalaciones educativas, la Facultad se presentó el proyecto 
diseñado como trabajo de graduación por el estudiante Carlos De La 
Togna, lo que permitió la construcción e inauguración de la actual 
sede en 1975. 
  
       Con el propósito de atender las demandas del mercado, se 
crean en 1977 las carreras de técnico y licenciatura en Diseño 
Gráfico, Diseño en Artes Aplicadas, Diseño de Interiores y las 
carreras técnicas en Dibujo de Planos y Edificación. Ese mismo año, 
a solicitud de la Facultad se desarrolló uno de los primeros cursos de 
Docencia Superior, que luego se ha constituido en uno de los 
requisitos que deben cumplir los profesores universitarios. 
  
       En 1981 el Guillermo Trujillo, profesor de la Facultad y uno de 
los artistas más completos del país, puso en funcionamiento el Taller 
de Cerámica Las Guabas que fue semillero de destacadas figuras en 
el área de la cerámica escultórica. Con la jubilación del maestro 
Trujillo y el Prof. Iván Zachrisson, el taller perdió gran parte de su 
fuerza artística y liderazgo. 
 
       Como parte de la Política de Transformación Académica 
Curricular de la Universidad, aprobada en octubre de 2004, la 
Facultad agilizó el proceso de revisión de su oferta académica 




el 2007 los talleres de dibujo y expresión asistidos por computadora, 
se aprobó en el 2010, la creación de las carreras de Técnico en 
Confección y Vestuarios y la Licenciatura en Diseño de Modas; La 
activa participación de la Facultad en los siguientes proyectos, 
contribuyó de manera significativa a fortalecer el proceso de 
transformación curricular. 
 
       En el año 2013, se logró la transformación curricular de las 
carreras de Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño en Artes Aplicadas 
y la creación de las licenciaturas en Edificación, Representación 
Arquitectónica y Digital, y de Diseño Industrial de Productos en el 
2014. Los planes incluyeron entre otros aspectos cursos 
interdisciplinarios, un núcleo común de formación, la incorporación 
en el plan de estudios de los periodos de verano con talleres y 
asignaturas electivas impartidas por profesores visitantes y, práctica 
supervisada en el campo ocupacional de cada una de las carreras.  
 
       En el 2015 se formaliza el proceso iniciado en 1977, con el 
cambio de nombre de Facultad de Arquitectura por el de Facultad De 
Arquitectura Y Diseño de la Universidad de Panamá (FADUP), como 

























3.1. Metodología de la investigación 
  
       Con la investigación de tipo descriptivo se logra hacer un acercamiento 
al objetivo del estudio para un mejor diagnóstico, considerando que de esta 
manera y a modo generalizado se encuentran las características de la 
situación puntual que no indica los rasgos más peculiares y los 
diferenciadores. 
 
       Considerando lo explicado en el párrafo anterior, podemos decir que la 
investigación que se pretende realizar es de carácter descriptivo porque en el 
podemos observar el interés de los estudiantes por las confección o 
producción del vestuario y su complemento y si le dan la importancia 
requerida,  ya que como eje principal de todo lo que conforma el mundo de la 
moda es necesario conocer muy bien el arte de la elaboración de los mismos. 
   
       El mismo tendrá un enfoque cuantitativo y cualitativo, ya que con las 
herramientas utilizada para tal proceso se podrá recoger los datos precisos 
que determine la veracidad de la investigación, siendo estos de manera 
objetiva y con el manejo adecuado dando como resultado que con la 
población estudiada se logre una clara evidencia de los resultados. Sampieri 
(2014), La investigación científica se concibe como un conjunto de un proceso 
sistemático y empírico que se aplica al estudio de un fenómeno; es dinámica 
cambiante y evolutiva. Se puede manifestar de tres formas: cuantifica, 
cualitativa y mixta. Esta última implica cambiar las dos primeras cada una es 
importante valiosa y respetable por igual. Pag, 26 
 
3.2. Sujetos y fuentes de información 
 
       Las fuentes consultadas fueron los estudiantes de la carrera de  diseño 
de moda a los cual se les aplicó una encuesta diseñada para recoger los 
datos necesarios que ayuden a determinar el propósito de este proyecto, 




facultad en mención, buscando información a través de los diferentes 
documentos como lo son, los libros, revistas, tesis o cualquier medio impreso 
que contenga la información que ayude a consensuar este trabajo, por otro 
lado tenemos la herramienta tecnológica como es el internet que también nos 
proporciona muchas  ventanas a la información y por último pero no menos 
importantes la observación directa, la cual consiste en analizar aquellas 
situaciones que determinan las inquietudes y formulan las ideas que nos 
motivan a buscar respuesta satisfactorias, precisas  y objetivas.   
   
3.2.1. Sujetos  
 
       La población estudiada comprende los estudiantes de diseño de moda 
de la facultad de arquitectura de la Universidad de Panamá, la cual esta 
compuesta  por 46 femeninas y 14 masculinos haciendo un total de 60 
estudiantes.  
 
3.2.2. Fuentes de información 
 
 Encuesta  
 Entrevista  
 Observación directa (ir al campo)  





Variable dependiente; La elaboración del vestuario y sus complementos. 
























3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
       Las técnicas que se utilizarán para la recolección de datos serán 
encuestas aplicadas a los estudiantes, al coordinador o directivo de la carrera 
de la facultad de arquitectura de la universidad de Panamá, con preguntas 
abierta, cerradas o mixtas, también se elaborará un cuestionario para las 
entrevistas a las profesores y altos directivos de la escuela de Diseño de 
Moda, y en las observaciones de campo, hacer apuntes que luego serán 
analizados para el proceso y desarrollo de este documento. 
        El mismo será ilustrado con datos y análisis estadísticos, al igual que 
ilustrará con gráficas y cuadro de porcentajes, se realizarán analisis de dicha 




Variables  Definición conceptual Definición operacional 
 
 
La elaboración del 
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Los estudiantes en 
la Escuela Diseño 
de Moda,  
 
 
El sujeto y objeto del 
estudio de este 
proyecto para el 
fortalecimiento de la 
producción y 
elaboración de los 
diseños plasmados en 
un lienzo  
  
 
Encuesta aplicada a Los 
estudiantes  






       El procedimiento para llevar a cabo este proyecto fue iniciar a con una 
previa investigación a través de la materia taller de Investigación, donde se 
plantea la idea del tema que se desea averiguar, comenzamos por preparar 
la estructura de los puntos que se desarrollarán en este documento, luego se 
busca información sobre los antecedentes; una vez desarrollada, se   planteá  
el problema, seguido de la justificación y los objetivos, luego se continuá con 
el capítulo dos, en el cual se escribieron los puntos del marco teórico, se 
presenta información referentes a cada título de los respectivos puntos, se 
continuará con el desarrollo del capítulo tres, para especificar la metodología 
de investigación, que posteriormente se aplicará con el fin de recopilar todos 
los datos que proporcionen las personas que contribuirán objetivamente, para 






























4.1. Análisis de los resultados 
 
       La  información  adquiria para el desarrollo de este proyecto contribuyó 
de manera sustancial al resultado estadístico, el cual será proyectado a través 
de cuadros y gráficas, la misma fue obtenida de los estudiantes por medio de 
encuestas aplicadas, para medir cuantitativamente y cualitativamente los 
elementos específicos que nos ayudaron en el análisis e interpretación de 
datos, sobre la pregunta planteada en el primer capítulo la cual va dirigida al 
tema de la importancia de la elaboración y confección del vestuario y sus 
complemento.  Para este mismo estudio también se aplicó una entrevista a 
los docentes de la escuela, para así determinar un balance equitativo entre 
todas las partes, además se hizo observación de campo que tuvo como fin 
recopilar información que coadyuvara al análisis del tema aquí expuesto.  
  
4.2. Análisis descriptivo ó inferencial de los datos   
 
       La encuesta fue aplicada a 60 estudiantes lo cual representa el 75.%  del 
universo del total de todos los estudiantes, cuya matrícula era de 80 y 
representa el 100% de la escuela en Diseño de Moda en la facultad de 
Arquitetura y Diseño de la universidad de Panamá. 
 
 De las respuestas obtenidas con la aplicación de la encuesta, con las 
preguntas 2 con un 75% de mujeres y 25% de hombres y en el rango de edad 
mujeres  con 18 a 28 año 71.1%, 29 a 39 años 15.6%, 40 año o más 13.3%, 
hombres 18 a 28 año 86.7%, 29 a 39 años13.3%, 40 año o más 0.0% se 
concluye que el 100% de la población encuestada manifestaron el interés  por 
el aprendizaje en la elaboración y confeccion del vestuario y sus 
complemenetos y coinciden en que el mismo es importante para el desarrollo 
de  los diseños en la carrera de moda  
 
        Las aplicaciones de encuesta en los grupos de estudiantes, podemos 




complementos que el 48.3% tiene conocimiento sobre la elaboración de 
joyería y bisutería y el 23.3%  dicen saber sobre la producción de las 
accesorios como  zapatos, bolsos, sombreros, correa etc.  además, están de 
acuerdo que este arte de elaboración  es muy importante para el desarrollo 
de la carrera en diseño de moda.  
 
       Al aplica rde la encuesta tenemos que en la pregunta numero 4 el 100% 
de los encuestados dijeron si considera que es importante la elaboración y 
confección del vestuario y su complemento, siendo esta una pregunta cerrada, 
pero la misma cuestiona en pregunta abierta, por que? Aquí las respuestas 
fueron variadas, entre las cuales podemos destacar; el conocimiento y el 
aprendizaje, abre más oportunidades en el campo y aplica el conocimiento   
en su propio negocio o a su persona, etc.  
 
       La aplicación de la encuesta en la pregunta numero 5 el 100 % dijo que  
sí, le gustaría aprender el arte de la elaboración del vestuario y su 
complementos, la misma cuestinó en pregunta abierta, ¿por qué? Las 
respuestas variaron en dirección a,  conocimiento en la materia, debe 
considerarse como un requisito, nuevos conocimientos en esos contenidos y 
los diseñadores necesitan tener competencia en los mismo etc.  
 
       La aplicación de la encuesta en la pregunta abierta, Que cree usted que 
haga falta en cuanto al tema que hemos expuesto en este cuestionario que 
pueda mejorar la carrera en Diseño de Moda, las respuestas estuvieron 
enfocadas a diferentes ideas algunos de ellos en el área de la docencia, 
profesores más capacitados para la enseñanza del mismo, en estructura, 
salones más amplios, en mantenimiento, personal permanente para el 
mantenimiento de los equipos en los talleres, en comodidad, los salones más 
amplios con más equipos y herramientas, mejorar las condiciones de las 





La entrevista aplicada a los docentes de la escuela en diseño de moda: 
Directora de la Escuela y Decano de la Facultad y Diseño, quienes mantienen 
diferentes opiniones sobre el tema relacionado a la importancia de la 
elaboración y confección del vestuario y sus complementos, nos manifiestan 
que, consideran que la facultad está en camino de lograr mejoras para la 
enseñanza y apredizaje, como lo es la compra de algunos equipos de tipo 
tecnológico que  contribuyan al fortalecimiento de la carrera en mención,  
dicho por del decano, algunos docentes manifiesta que los estudiantes entran 
con poco o cero conocimiento y salen con algo de entendimiento en el tema 
de la elaboración de costura, con respecto a otras opiniones también se  
manifestá que, se reconoce la faltan de algunos ajuste de puntos por en el 
proseso como  son los espacios de trabajos, herramientas actualizadas en 
todas las áreas de la moda, contratar docentes especializados en temas 












































Sexo Cantidad Porcentaje 
Femenino 45 75% 
Masculino 15 25% 
Total 60 100% 










RANGO DE EDAD DIVIDIDO POR AÑOS Y SEXO 
 
RANGO DE EDAD 
 18 a 28 años 29 a 39 40 años o más Total 
Femenino 32 7 6 45 
Masculino 13 2 0 15 
Total 45 9 6 60 
Tabla 3, Rango de edad 
 
 18 a 28 años 29 a 39 40 años o más 
Femenino 71.1% 15.6% 13.3% 
Masculino 86.7% 13.3% 0.0% 
Tabla 4, Porcentaje de edad por rango 
 













18 a 28 año 29 a 39 años 40 año o más



















CONOCIMIENTO EN LA CONFECCIÓN DE LOS COMPLEMENTOS DEL 
VESTURIOS  
 Conoce No conoce 
Vestuario 56 4 
Joyería y bisutería 29 31 
Zapatos, bolsos, etc. 14 46 




CONOCIMIENTO EN LA CONFECCIÓN DE LOS       
COMPLEMENTOS DEL VESTUARIO 
No conoce Conoce
Ilustración 3, Conocimineto en la confección de los complementos del vestuario  


















Tabla 6, Importancia en la  confección del vestuario y sus complementos 
IMPORTANCIA EN LA CONFECCIÓN DE DISEÑOS DEL VESTUARIO Y SUS 
COMPLEMENTOS 
 Lo considera importante No lo considera importante 
Aprender a confeccionar el 
vestuario 
60 0 
Aprender a confeccionar los 
complementos del vestuario 
60 0 
Ilustración 4,  Importancia en la confección del vestuario y sus complementos 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Aprender a confeccionar el vestuario
Aprender a confeccionar los complementos del
vestuario
IMPORTANCIA EN LA CONFECCIÓN DE DISEÑOS DEL 
VESTUARIO Y COMPLEMENTOS
























Tabla 7, Interés en aprender  la confección del vestuario  y sus complementos  
INTERÉS EN  APRENDER LA CONFECCIÓN DEL VESTUARIO Y SU 
COMPLEMENTO 
Si No







4.7. Talleres para la enseñanza- aprendizaje de la confección del vestuario 



















TALLERES  DE  ENSEÑANZA- APRENDIZAJE EN LA CONFECCIÓN    
DEL VESTUARIO Y SUS COMPLMENTOS. 
 Si No 
Hace falta más aulas equipadas para el aprendizaje de la confección del 
vestuario y sus complementos. 
60 0 
Le gustaría a usted tener talleres de: Tratamiento para el manejo de los 
materiales del mismo. 
60 0 
Molde y patrón. 60 0 
Variadas, bordados, pedrería, recamado. 60 0 
Técnicas para diferentes tejidos. 60 0 
Técnica para diferentes texturas. 60 0 
Técnicas para diferentes estampados. 60 0 
Tratamiento para el manejo de materiales para diferentes estampados.  60 0 
Técnicas para la elaboración de los diferentes tipos de cartera, zapatos, 
sombreros, guantes, correas, etc. 
60 0 
Técnicas para la elaboración de joyería y bisutería, collares, sortijas, 
pulseras, arrestes o pendientes y otros. 
60 0 
Cree usted que la escuela cuenta con el docente idóneo para la enseñanza 
sobre la confeccion del  vestuario y sus complementos.  
40 20 
Le gustaría que la escuela cuente con docentes idóneos para la enseñanza 
sobre la confeccion del vestuario y sus complementos. 
60 0 
Tabla 8, Talleres para la enseñanza- aprendizaje en la confección del vestuario y sus complementos  
0 10 20 30 40 50 60 70
Hace falta más aulas equipadas para el aprendizaje de…
Molde y patrón
Técnicas para diferentes tejidos
Técnicas para diferentes estampados
Técnicas para la elaboración de los diferentes tipos de…
Cree usted que la escuela cuenta con el docente…
TALLER DE  ENSEÑANZA- APRENDIZAJE PARA LA 
CONFECCIÓN DEL VESTUARIO.
No Si




4.8. Hallazgo  
         
 
       Según las respuestas obtenidas mediante  la aplicación de la encuesta, con la 
pregunta número 5, el 100% de los estudiantes demostraron que les interesa 
aprender el arte de la elaboración o confección del vestuario y sus complementos, 
concluyendo así que la parte técnica de la carrera en diseño de modas es importante 
para el desarrollo de la misma, teniendo así una marcada aceptación en la población 
estudiantil de la facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá, 
además en las observaciones de campo se verifican ciertas las incomodidades de 
las cuales los estudiantes se quejan específicamente en cuanto a los espacios, 
condiciones de iluminaciones y ventilaciones y por supuesto las  herramientas, que 
en ese momento no presentaban las condiciones necesarias, como por ejemplo en 
el laboratorio de las máquinas de coser, solo funcionaban algunas de ellas. Por otra 
parte algunos docentes hacían sus observaciones acerca de los puntos  que se 
deben tomar en cuenta  para mejorar las condiciones de estudio de los estudiantes, 
siendo ellos el sujeto y objeto de este proceso. 
 
       La investigación realizada muestras que los estudiantes en diseño de moda, sí  
tienen interés por la confección o elaboración del vestuario y sus complementos 
señalados el mismo como una parte importante del desarrollo de la carrera como 
tal, lo que nos lleva a presentar una propuesta que sea cónsona con los planes de 
estudio para que los estudiantes una vez terninada la carrera puedan aplicar sus 


















































5.1. Denominación de la propuesta 
 
5.1.1. Talleres secuenciales de producción del vestuario y sus complemento  
 
5.1.1.1. Justificación  
  
       Los diseñadores de moda se enfrentan a una realidad eminente en 
cuanto a la producción o confección del vestuario, dado que la carrera dirige 
el perfil del estudiante al dibujo funcional de los mismos, a pesar de que la 
primera etapa en la carrera está dirigida al técnico en confección de 
vestuario,al parecer los estudiantes no se percatan de su importancia debido  
a la complejidad de la misma, dejan de lado q dicha actividad es el eje 
principal de todo profesional en ese ámbito: de allí que al finalizar sus 
estudios,los estudiantes se encuentra en una difícil situación con relación a 
los diseños dibujados en un lienzo, los cuales pocas personas los puedan 
reproducir y con la escasa preparación del estudiantes en el tema, 
difícilmente pueden lograr que las personas o empresas le reproduzcan sus 
diseños. 
 
       Es nuestro interés con este proyecto, que los estudiante de la escuela en 
mención puedan prepararse lo mejor que posible en cada una de las etapas 
que conlleva la elaboración o confección del vestuario y sus complemento 
para lo cual se requiere de un procedimiento que paso a paso dé como 
resultado una pieza bien elaborada y con los mejores estándares de calidad; 
para lograrlo se necesita mucho interés de los participantes  y de un plan  que 
conduzca al estudiante a la buena práctica y desarrollo del mismo, con 
nuevas técnicas por otras parte, el contenido de dicho planteamiento debe 
incluir holísticamente desde el inicio, el primer paso en la confección de la 
pieza hasta el último detalle que requiera la misma, ejemplos de algunos paso 
será repasar desde, el uso de la cinta métrica, para tomar las medidas en el 
cuerpo y para medir en el patrón o molde, el término correcto de todo el 




patrones que se utilizan para lograr de manera más rápida y fácil un resultado 
excelente, la elaboración de las prendas o accesorios en diferentes técnicas 
que lleven a buenos resultados y con diferentes materiales, para este último 
punto es muy importante  qaprender el manejo que debe tener cada uno de 
los material con los que se elaboran las piezas ya sean vestidos o los 
accesorios, entiéndase este último como zapatos, cartera, correas, sobreros,  
joyería, bisutería etc. 
       Hacemos la observación de que, si bien es cierto que en la carrera de 
diseño de moda, en los planes de estudios está incorporado el proceso de 
enseñanza de la elaboración y confección del vestuario y su complemento, 
esta no termina de abarcar la magnitud de tal actividad, dejando claro que la 
preparación debe ser más amplia y para ello nuestra propuesta va dirigida a 
reforzar todo los antes mencionado, con esto buscamos elevar la importancia 
de dicha actividad. 
 




Proponer en los estudiantes a través de talleres,  las habilidades y 
destrezas que se requieren para la elaboración del vestuario y su 
complemento. 
 
5.2.2. Específicos  
 
 Promover la confección de vestuarios y sus complementos 
dentro de la escuela de diseño de moda tomando en cuenta la 
conceptualización que se desarrolla dentro de la actividad.      
 
 Motivar a los participantes para que puedan desarrollarse con 






 Reforzar en los estudiantes las habilidades y destrezas que se 
requieren para la elaboración del vestuario y su complemento. 
 
 
5.3. Contenido de la propuesta   
  
       La elaboración de un objeto conlleva un procedimiento que se desarrolla 
paso a paso, el cual, en la mayoría de las ocasiones, conseguir la perfección 
del mismo, es sin lugar a duda un proceso de muchas horas de trabajo y 
dedicación y requiere de destreza, habilidad y mucha práctica.  El tema que se 
plantea , es decir,  la confección del vestuario y sus complementos, no es la 
excepción; hay muchos elementos que tomar en cuenta a la hora de 
ejecutarlos y en este apartado se pretende ilustrar los puntos más relevantes  
relacionados al mismo, se desarrollarán una propuesta que coadyuve a la 
preparación y reforzamiento del aprendizaje en los estudiantes en diseño de 
moda de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá. 
 
5.4. Departamento de medidas  
 
       Antes de entrar al tema de la medida es necesario conocer un poco la 
historia de esta, la página de Wikipedia nos ilustra lo siguiente; “Las unidades 
de medida estuvieron entre las primeras herramientas inventadas por los seres 
humanos. Las sociedades primitivas necesitaron medidas rudimentarias para 
muchas tareas: la construcción de moradas, la confección de ropa o la 
preparación de alimentos y materias primas”. 
 
       Como se puede apreciar, en el contenido anterior  las medidas se 
utilizaron desde tiempos antiguos y todavía prevalece hasta estos   tiempos y 
los que están por venir, lo cual le da un espacio muy significativo a la hora de 





       Este punto el cual es el inicio del procedimiento o desarrollo del tema antes 
mencionado está dividido en dos partes: 
 
 Las medidas aplicadas en el cuerpo, que son aquellas que se toman en 
cualquier parte del mismo y que a su vez sirven de referencia para la 
elaboración de la pieza u objeto a trabajar, es importantes que éstas estén 
bien establecidas,  pues del resultado de las misma dependerá el buen 
trabajo de lo que se elaborá,  ya sea en el vestuarios o en los accesorios. 
  
 Las medidas aplicadas en los trazos de los patrones y moldes, los cuales 
desempeñan un paso necesario en el desarrollo del trabajo a confeccionar 
para obtener un resultado más preciso, este punto es igual de importante que 
el anterior dado que, de no desarrollar bien las medidas tendremos como 
resultados una pieza, prenda u objeto mal elaborada. 
 
       Son de suma importancia estos dos aspectos ,a ya que, si se procede 
aplicando mal uno de los puntos mencionados arriba, el trabajo de los objetos 
en cuestión, comienza con una deficiencia por ende no tendrá buen resultado. 
 
       Los accesorios como complementos del vestuario en algunas ocasiones 
son los responsables de cambiar la conceptualización del mismo, es por ello, 
que en esta etapa de medidas se debe ser preciso y se debe desarrollar con 
los cuidados necesarios y puntuales que conlleve a un  óptimo resultado.  
 
5.5. Departamento de patrones y moldes 
 
 
Antes de elaborar cualquier objeto, es necesario trabajo un borrador que nos 
ayude en el proceso de elaboración  entendiendo las dimensiones del mismo, 






5.5.1. La conceptualización de patrones y moldes 
    
 En el artículo de la página de (webprod, s.f.) menciona lo siguiente: Un 
patrón es una plantilla bidimensional, hecha de papel, cartón, tejido, 
plástico, madera, etc. con unas medidas determinadas, que representa 
una parte concreta del cuerpo y permite (junto con otras piezas) construir 
una prenda tridimensional 
Tanto patrones como moldes tienen la misma función, pero su aplicación 
tiene dos vías, que son las siguientes; 
 
 El patrón, se desarrolla a partir de líneas y medidas que se trazan de un 
punto a otro formando un dibujo plano el cual tienen la función de darle 
forma a la estructura que deseamos trabajar.  
 
 El Molde, como la palabra lo defina, moldear, es a partir de colocar el 
material ya sea papel, plástico, tela, metal etc., en la estructura que 
deseamos trabajar, el cual tiene la función de extraer la forma de la misma 
para luego copiar las pieza, prenda u objeto como una réplica exacta que 
nos ayude a confeccionar el vestido o accesorio con mejor precisión.  
 
       En ambos casos tánto el patrón como el molde, deben trabajamos 
tomando en cuenta todas las funciones para las cuales han sido construidos 
y con todas las correcciones necesarias antes de pasar al siguiente paso, y 
así una vez se logre el objetivo de terminación del prototipo, se prodrá 
construir la pieza u objeto con la seguridad que el resultado final será optimo.      
 
5.5.2. Departamento de corte y ensamblado 
  
       En este punto nos referimos a la ejecución como tal de las piezas, prenda 
u objeto, los cuales una vez hemos terminado el prototipo ya sea patrón o 




determinando este último como al proceso de armar o confeccionar todo lo 
que a vestuario y accesorio se refiere. 
 
 Cortar, entiéndase éste como, el proceso de colocar el molde o patrón 
en el material original en el que se desea el producto, una vez se tiene 
el material preparado para el corte, se fijan el patrón o molde de 
manera que nos quede estático para luego córtalo  igual al prototipo. 
 
 Ensamblaje, es el proceso que une las partes de las piezas, prenda u 
objeto a elaborar, este conlleva de una destreza y habilidad y requiere 
de estudio minucioso para hacer cada paso siguiendo la secuencia en 
el desarrollo de  las mismas, desde donde inicia y hasta terminar, Es 
importante saber que no todas las piezas, prendas u objetos se 
confeccionan igual o de  la misma manera, por lo que es necesario el 
analizar y observar  la lógica para entender todo el proceso de manera 
que no tengamos contratiempo y podamos terminar con buen 
resultado el producto. 
 
       Es importante que para este proceso de confección o elaboración se 
tengan en cuenta algunos detalles como los que menciona (Vestuariocr, s.f.)  
 
 Escoger la puntada: debemos escoger cual es la mejor costura para 
nuestra artículo o prenda no solo tomando en cuenta la parte estética 
sino también la facilidad a la hora de ralizar el proceso. Otro punto 
importante es su resistencia, por ejemplo, para coser licra se 
recomienda coser con zig-zag ó overloock ya que son más "flexibles 
ó elásticas" que una costura plana. 
 Escoger el tipo de máquina: escoger el tipo de maquina es muy 
importante ya sea industrial o casera, todo va a depender de lo que 
se esté confeccionando, por ejemplo, no podemos coser cuero 




De esto también va a depender la calidad de la costura en nuestro 
objeto. 
 Escoger el tipo de hilo: existe gran variedad de materiales y colores 
disponibles en el mercado, pero todo va a depender de nuestro 
objecto o prenda, para ropa, colchas, almohadas, pantalones 
normalmente se utiliza 100% algodón, también se utilizan fibras 
sintéticas como el nylon y el poliéster, estos materiales son mucho 
más resistentes, pero a su vez son más rígidos. Normalmente se 
utilizan en artículos en los cuales se necesitan costuras muy 
resistentes como zapatos, bultos, etc. 
 
       Nos parece interesante el planteamiento de vestuariocr.com porque tanto 
para los vestidos como para los accesorios es necesarios considerar las 
herramientas e implementos que nos ayuden en el buen desarrollo de lo antes 
mencionado. 
 
5.5.3.  Departamento de entalle y terminado  
 
       Cuando una pieza, prenda o artículo es parcialmente confeccionada o 
elaborado necesita ser entallado para poder observar cualquier error, y 
corregirlo  hasta  culminarlo con los mejores estándares de calidad, es por 
eso que en este nivel debemos observar determinadamente aquellos detalles 
que tengamos que corregir, en el vestuario, existen diferentes tipos de 
entalles y para los accesorio o complemento del mismo en algunos caso no 
es necesario modificar el tamaño o la dimensión del objeto o artículo porque 
sin duda que debe ajustarse de manera precisa,  por ejemplo, un sombrero o 
gorro no debe quedar más holgado o un anillo más grande que el dedo y los 
zapatos con otro tamaño diferente a la medida del pie y así sucesivamente, 
en este caso las medidas ya están predeterminadas y según el diseño, 





5.5.4.  Los tipos de entalles 
 
       En la página Web (Modafacil, s.f.) se encuentra una guía de los 
diferentes modelos de entalles para los vestuarios, ésta describe lo siguiente; 
 
“Los Tipos de Entalles de ropa y sus medidas tienen Siluetas o 
Apariencias con medidas predeterminadas de Holguras – 
Amplitudes que se deben dar a los patrones para su fabricación.  
Esos valores siempre serán Estándares, aunque algunas marcas 
de ropa comercial y diseñadore s famosos han hecho variantes 
apropiándose de otros nombres y estilos”.  
 
       Hay que tomar en cuenta los diferentes ejemplos de ajustes, pues esto 
va a depender del diseño y la propuesta que tengamos que desarrollar, 
según (Modafacil, s.f.) existe cuatro tipos de siluetas refiriéndose a los 
diferentes estilos y ajuste y lo plantean de la siguiente manera: 
  
 Silueta Entallada – Slim Fit:  Es la predominante en diseños 
confeccionados en Telas Elásticas.  Normalmente son prendas 
Ajustadas al cuerpo. 
 
 Silueta Semientallada – Straight Fit: Es predominante en diseños 
confeccionados en Telas Semi Elásticas y Telas Livianas. También 
en algunas Telas Rígidas.  Normalmente son prendas casi 
pegadas al cuerpo, con algo de movilidad. 
 
 Silueta Normal – Regular Fit: Es predominante en diseños 
confeccionados en Telas Rígidas tanto Livianas, Semi Livianas y 





 Silueta Amplia – Large Fit: Esta silueta se usa para dar mucho 
vuelo y movilidad a los diseños. Se usan Telas Rígidas tanto 
Livianas, Medianas como Pesadas.  Son prendas muy sueltas con 
gran movilidad. 
 
       Estos cuatros tipos de entalles se aplican a lo que es el vestuario y el 
método puede ser utilizado en cualquier estilo o tipología y tendencia del 
mismo, debemos tomar en cuenta que en cualquiera de los métodos que 
utilicemos, ya sea para la ropa o los accesorios es importante que la 
corrección que se haga se desarrolle con el mejor de los cuidados para que 
dé como resultado un objeto, artículo o prenda bien elaborado.  
 
5.5.5. Terminación y acabado de las prendas o artículos  
 
       Una vez se entallen las prendas artículos u objetos y se hacen los ajustes 
correspondientes, repasar nuevamente a la última revisión para confirmar 
que estos estén terminados con los mejores procesos de costuras, remates, 
uniones, pegados etc. Y que a su vez tenga una apariencia satifactoria a la 
vista.  Se puede decir que este departamento es la zona de control de calidad 
donde no solo se revisa el entalle en la silueta como tal, también las diferentes 
costuras, ya sean a máquina o a mano, que es el caso de las prendas de 
vestir y las uniones, pegados y ensamblado para el caso de los accesorios o 
complementos.  Para los acabados de las diferentes costuras, la ingeniera 
Lupita C.L que en su blog  ilustra con algunos puntos relacionados con los 
terminados y acabados de las prendas de vestir,   
 
“Acabado de prendas en esta etapa se le dan los últimos detalles a 
la prenda, se inicia con la operación de limpieza que consiste en 
extraer todos los sobrantes de hilo que quedaron después de la 
costura, posteriormente planchado y/o vaporizado, doblado, 
embolsado y embalado.  Un acabado en una prenda de vestir puede 




cuidados especiales para que el acabado dure más tiempo.  
Algunos acabados pueden renovarse en el hogar o en un servicio 
profesional de tintorería”. 
 
       Es importante mencionar que, en los artículos como accesorios varios, 
tales como la joyería y el complemento del vestuario, zapatos, bolsos, 
sombreros, guantes, correas ect.  También son objetos para el proceso de 
terminación y acabados, ya que al igual que las prendas de vestir requiere de 
la evaluación final. 
 
5.5.6. Departamento de tratamiento y técnicas para los materiales textil y los 
diferentes elementos utilizados en el vestuario y sus complementos. 
 
       Todo material que se vaya a utilizar para la confección y desarrollo en un 
artículo o vestuario, primero se valoriza la composición del mismo para luego 
procesarlo según sea lo conveniente; de esta manera se tiene la seguridad 
de  que la manipulación se haga lo más correcto y no sufra percance alguno, 
por ende, es necesario plantear un ensayo en la mayoría de los mismos. 
 
       Existen muchos tratamientos para la manipulación de los materiales 
textiles y elementos que son utilizados para la elaboración o confección de 
una prenda de vestir y los accesorios lo cual le da un valor agregado al mismo, 
algunos de esos procedimientos van desde las estampadas, pinturas, 
desmanchados, etc. El acabado como el proceso que sufre una prenda de 
vestir o artículo que ayuda a mejorar el valor de las mismas se define como 
un objeto único para el cliente, Lupita C.L (2008 ), algunos de esos 
procedimientos son:  
 
 Antiestático: Las prendas que traen este acabado no se adhieren al 
cuerpo ya que las sustancias químicas que contienen adsorben la 





 Antiséptico: Son prendas que evitan el mal olor ya que los agentes 
químicos que contiene la tela, evitan la proliferación de bacterias 
que producen el daño causado por el mal olor. 
 
 Resistente A Las Arrugas: Telas que se resisten a las arrugas, pero 
que hacen la prenda más rígida y menos absorbente. 
 
 Resistente A La Flama: La tela se resiste a quemarse. Esta es una 
cualidad exigida por la ley en ropa de dormir para niños y otras 
prendas de vestir. También algunas telas para fabricar cortinas 
vienen con ésta cualidad. 
 
 Planchado Permanente: Es un proceso de fijación por calor que 
proporciona resistencia a las arrugas durante su uso y el lavado. 
Los pliegues y las tablas pueden "fijarse". 
 
 Pre-Encogido: Control de encogido de la prenda. 
 
 Repelente Al Agua: Tela tratada con silicones para hacerla 
resistente al agua. Con éste método el acabado no es permanente, 
pero puede volver a aplicarse. 
 
       Como se menciona en el párrafo anterior estos son solo algunos de los 
procesos que se emplean para cambiar la apariencia y las texturas de los 
materiales textiles, se hace la observación de que solo se emplean en los 
elementos que son de tipo textil y no así en los que se usan para los 
accesorios con materiales de otra índole como es, el metal, cartón, piedra, 
plástico etc.   
 
       En cuanto a las técnicas para la elaboración o confección de los 




diferentes tipos de tejidos hasta las aplicaciones o trabajos que se realizan 
en los lienzos lisos como los bordados, estampados, brocados, recamados 
etc.  También debemos mencionar otros tipos de tejidos que se elaboran para 
el uso de adornos ya sea de la ropa o accesorios, estos se desarrollan con 
diferentes técnicas y con herramientas que van desde una simple agujas de 
mano como con tambores, bastidores, almohadilla, ganchillos, agujas largas, 
etc. 
       Sobre este último tema se puede encontrar una gran variedad de guías 
en diferentes fuentes como el internet, revistas libros etc. Con ilustraciones, 
y explicaciones paso a paso del desarrollo de los mismo, también se explica 
que, en cuanto a, los accesorios ya sea joyería o calzados bolsos, guantes, 
sombreros, correas etc. Se pueden emplear diferentes técnicas de lo antes 
mencionado esto va a depender de los materiales en los cuales se 
confeccionen siempre y cuando el elemento se preste para tal propósito y 
algunas otras artes que conlleve de pegado o remachado etc.       
  
5.5.7.   Espacios físicos y estructural de los talleres. 
 
       Si bien es cierto que todo lo mencionado en los puntos anteriores es muy 
importante para el desarrollo de esta propuesta, también son fundamental en 
los espacios físicos, la estructura y herramientas para cada uno de estos 
departamentos. En este párrafo solo se escribirá la idea en cuanto al tema 
antes mencionados. 
 
 Departamento de medidas; Es necesario un espacio amplio con 
diferentes maniquíes de medidas y tallas variadas los suficientes para 
cada estudiante, sillas y mesas acondicionadas para tal fin.  
 
 Departamento de Patrones y Moldes; El espacio debe ser lo suficiente 
amplio para que el mobiliario tales como mesas, sillas y maniquíes 
estén organizado de manera que los estudiantes tengan amplitud 





 Departamento de corte y ensamblado; la amplitud del espacio se 
bebe considerar tomando en cuenta el tamaño del mobiliario y las 
herramientas,  el cual a su vez se sub-divide en departamentos para 
las máquinas con diferentes funciones, Departamento de Planchado 
para el proceso de confección en el caso del vestuario y algunos 
accesorios, Departamento de Corte, por último, pero no menos 
importante el Departamento de Accesorio como los zapatos, bolsos, 
correas, sombreros etc. y la sección de joyería y bisutería.   
    
 Departamento de entalle y terminado; Aparte de las mesas y sillas, se 
necesita un espacio amplio para los maniquíes de entalle y los 
muebles tipos banquetas para los ajustes a los modelos humanos y 
cualquier otro mobiliario necesario para el mismo.    
 
 Terminación y acabado de las prendas o artículos; para esta sección 
es necesario un espacio cómodo que permita trabajar en función de 
las verificaciones de todos los productos elaborados, por ende, 
requiere de mobiliario tales como mesas, sillas, maniquíes varios y 
diferentes herramientas para tal fin.  
 
 Departamento de tratamiento y   técnicas para los materiales textil y 
los diferentes elementos utilizados en el vestuario y sus 
complementos; en esta última sección se necesita un espacio amplio 
con herramientas varias para el desarrollo y buen desenvolvimiento 
de los estudiantes en las diferentes técnicas a elaborar y 
confeccionar, por ende, las diferentes mesas, sillas y maniquíes 
varios deben ser apropiadas para cada actividad que se realice. Se 
puede decir que es la sección con más herramientas para el mejor 





 Estructura física de los departamentos: es obligatorio considerar tanto 
el espacio como las herramientas básicas utilizadas tanto en el 
vestuarios como en los accesorios, además mobiliarios fijos, aéreos, 
gavetas, movibles entre estos, casilleros sillas, mesas, 
computadoras, maniquíes varios, como los de entalles los cuales hay 
diferentes variedades y tamaños desde cuerpo enteros, torsos, 
piernas, manos, pies, cabezas etc. maniquíes de exhibición  en sus 
diferentes variantes antes mencionadas.  
 
       Ademas deberán contar con buena iluminación y ventilación ya sea 
natural o artificial. En algunas secciones como la del tratamiento y 
técnicas, adicionales se bebe considerar tener algunos elementos como 
tinas para los procesos de lavados y lavamanos, bastidores, tambores y 
algunas otras herramientas necesarias para el aprendizaje en los 
diferentes tejidos y procesos textiles, ademas es importante considerar 
la herramientas tecnológicas para la proyección de trabajos virtuales.  
 
5.6. Descripción de la propuesta  
 
       La propuesta de este proyecto consiste en hacer una cadena de talleres 
por departamentos, que cuente con todo el mobiliario y herramientas tanto 
para el vestuario como para los accesorios,  necesarios para cada propósito 
del aprendizaje, es una secuencia, empezando por los talleres de inducción 
básica hasta culminar con el producto terminado de manera satisfactoria, 
cuenta también con un Departamento en Tratamiento de Materiales, y la 
elaboración de algunos de ellos, con un mini laboratorio para los estudios de 










       Se establece una propuesta que vaya dirigida a mejorar y fortalecer  através de 
talleres el aprendizaje a los participantes de la escuela de Diseño de Moda de la 
facultad de Arquitectura para que una vez culminen la carrera puedan tener la 
capacidad de desenvolverse en el campo laboral ya que hasta el momento la 
mayoría de los estudiantes cuando culminan los estudios no dominan el tema 
haciéndoselos mas difícil la cituacion para la integración en el campo de trabajo. 
 
       En cuanto a los hallazgos existe una clara controversia entre la opinión de los 
estudiantes versus la de los docentes y administrativos, pues mientras que para los 
primeros la falta de herramientas, de docentes capacitados y de mejores estructura, 
son la causa de la desmotivación, para los segundos, están trabajando para mejorar 
las condiciones de los tres aspectos, mientras que para otros docentes aun con las 
limitaciones con las que trabajan  algunos de los aprendices entran con cero 
conocimiento y salen con un mínimo de conocimiento, los estudiantes se escuentran 
desmotivado por los diferentes causas relacionadas a las estructuras; poco espacio, 
poca iluminación, muy caluroso ect. Herramientas, más máquinas, maniquíes 
varios, vastidores, moviliario especializados para las diferentes tareas ect. Docentes 
idóneos; con conocimiento basto en el área  aplicar la enseñanza  y 
desorganizaciones de parte de la administración y docentes; en este punto los 
estudiantes manifiestan su descontento debido a que no llevan un programa 
definido y tampoco una secuencia en las diferentes materias como por ejemplo 
patronaje y costura etc. 
 
       El desarrollo de la investigación evidencia que hay un deseo enorme por parte 
de los estudiantes de esta carrera  por que se les mejoren las condiciones en cuanto 
a los tres puntos antes mencionados, ya al no contar con los mismos se sienten sin 
interésy con poca valorización de la parte técnica del diseño, sin embargo los mismo 
si mostraron su disposición para el aprendizaje de todos los puntos y mucho más, 




cuales iban dirigidos a los diferentes temas de costuras varias, accesorios como 
joyería y calzados, bolsos, sombreros, correas guantes etc. 
 
       El plan de la carrera de diseño de moda contempla el técnico en vestuario, 
mismo que desarrolla los programas para el aprendizaje de la confeccion en 
vestuario, sin embargo este solo va dirigido al vestuario, pero no a sus 
complementos;  es allí donde el plan carece de los otros elementos que son muy 
significativos para el desenvolvimiento de todos los puntos mencionados en el 
segundo párrafo de este texto con relación a los accesorios como joyería y bolsos, 
calzados, sombrero, correa, guantes ect. Solamente hasta el momento se dictan las 
clases de accesorios en una materia que es la de Diseño de Moda, dividida en dos 
partes accesorios uno y accesorio dos  lo cual en la parte uno va dirigido a la 
enseñanza de los bolsos, sombreros, zapatos etc, y en la parte dos se dirige a la 
joyería, aunque se considera que es muy poco el tiempoque se dedica, para que los 
participantes se intruyan de manera profunda en el tema.  
 
       La conclusión a la que se llega es de que por todos los elementos mencionado, 
los estudiantes se enfocan a diseñar vestuarios sencillos, para que a la hora de 
desarrollar la parte técnica de los mismos sea menos compleja la tarea y más 
rápidas su elaboración, sin embargo en cuanto a los diseños de joyería y zapatos, 
bolsos, sobreros ect. son menos los estudiantes que diseñan estos artículos  debido 
a  que no se pueden desarrollar como tal, dando como resultado la falta de interés  







           Una vez concluido el presente trabajo de investigación se considera 
interesante aportartar la siguientes recomendaciones: 
  
Las aulas de clases deben estar  acondicionadas tanto en el mobiliario como 
en la estructuras mismas, con buenas iluminaciónese y ventilación, ya sea naturales 
o artificiales y con todas las herramientas necesarias para el buen desarrollo del 
aprendizaje.  Ademas de contar con el personal idóneo para atender la parte técnica 
mecánica para el mantenimiento de las maquinarias y equipos de los talleres. 
 
       El personal docente debe poseer un conocimiento vasto, tanto en la parte 
teórica y técnica, como en los otros temas relacionados con la confección y 
elaboración del vestuario y sus complementos. 
 
       Los aprendices deben participar de excursiones a lugares donde se desarrolle 
todo lo relacionado al tema de elaboración y confección de la vestimenta y los 
accesorios.  
 
       Se necesita realizar en los programas de intercambio con estudiantes de 
escuelas cuyos contenidos van dirigidos a los procesos de confección de un artículo 
de moda. 
 
       Se debe reforzar el plan de estudio, con material dirigido a la enseñanza- 
aprendizaje en el área de las diferentes técnicas de acabados textiles, tales como 
bordados, estampados, técnicas para las diferentes texturas, brocados, recamados, 
tejidos textil, y técnicas para tejidos de encajes varios, así como en los diferentes 
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Vestido Streetwear, combinación de diferentes elementos que nos son 
propios de sus estilo. 









































                         Imagen Nª 4 Propia  
 
 
Costura a mano, aplicación de 
tela bordada con  recamado 
en fina piedreria  
Costura a mano, diferentes 
puntadas que son aplicadas 
con técnicas variadas en el 












































Carlos Araúz, artesano orfebre 
con años de experiencias en los 
joyero del vestuario folclórico.  
Joyería artesanal, elaborada 
por grupos  indígenas y en 
materiales de plástico con 
























Zapatos de confeccion artesanal,  
 
estos son de uso exclusivo con el 
vestuario folclórico se confeccionan 
en diferentes materiales de saté, 
gamusa, pana y en todos los colores  
Zapatos  artesanal, 
 
Llamadas cutarras por las carac- 
terísticas que tiene de las  originales 
que son de un estilo mas sencillos y 
cien por ciento cuero elaboradas 






























Cartera de mano con materiales 
de telas y cadena de metal, 
decorada con mola técnica de 
costuara a mano. 
Sombrero artesanal, 
 
Son de materiales cien por ciento 
vegetal, confeccionados a manos 
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